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oMmpsu³xOwuoI°
 ^acAm a³c'³kslx¨3c'cAacAw-mpslc<«1£Äc³l©Gw-mpaxbGt5m4wlcnmp$	ob¨%cAwJ¨%cAs½£ÄccA¸empaSmpa
£JcScAacAw-mpslcGm a³cSxp Äkl±nc¬¦¨	t1slck:c Domp6slxÂen5%x¤£ÄcAw4su^acS³-©c¦	obS¨3cAwn°4]_^³k³cnmk
slxdmn·cAw-mpc a³c¬kl±ncxp Ye   4¨DtDslck¤°
 c·mpwut¦su^ac5mpwuwu·mpw-mpslcdxp Jsuw-mpaku ²cAwlk4 ²wlxb0edmpa  rsuw-mpakÌ ¼cAwlk3cAw¬klcxampaO£Jc
³xssu^ac'x1cKª5A³cA	sJxp $·mpwuMmpsu³x5xp $su^ac_slxs-mpw-mpslc·cAG¨	tkubSoMmpsu³x mpa¨	tsu^acmp¨%x¤·c
su^wlccJbdx1cA³kn°6]_^acÄwlckloslkmpwlcJ³xsuslc^0owlc'Y°F06wlkusn«p£ÄcJaxsu³c_su^mps6su^acJx1cKª5A³cA	s
xp 3·mpwuMmpsu³x5xp %su^ac_slxs-mpw-mpslccAwlcnmklck£'su^1P5kuac's³k	·cAwlklcAtwlx3xwusu³xmpslx  PT°
1cxa<«%su^ac]¡Jv"¢ao³Àbdx1cA·ck4md¨3cAsuslcAw:mpwlxnq1b5mpsu³xxp su^acSwlcnmp6x1cKª5A³cA	sxp 
·mpwuMmpsu³xOsu^mpsu^acsuwuMmpoMmpw¬bdx1cAµ°]_^acwlckuoslkSmps^^¿mpwuwu·mpw-mpslck¬mpwlcaxs¬·cAwut
wlcAwlck-cA	s-mpsu·cGkuacsu^ac en;-À¨ak:©Âkus-mpwuslk:su^acA¸slx5¨3cxcklslc<°¥§¦su^ac¬ ¼x³xn£'
s½£ÄxÀklcAmpwu³xkn«£Äcd£'Äl^ax1xklcmp mpwuwu·mpw-mpslcc 	ompslxÀ suw-mpakÌ ¼cAwlk¬3cAwSklcxa<«6kuac
£'su^¹su^³k·mpoac ²xw;PT«su^acrwlx¨mp¨s§t¹su^mpssu^ac slxs-mpJw-mpslcrwlcnm-^ack´en%-Â¨ak³k·cAwut
klb5mpµ°
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¥½ºsu^³k´klcAsu³xI«:£JcO·mpwut su^ac¸ml©cAsÀ³xklk w-mpslc° { l^mpcOºsu^acml©cAsÂ³xk-k w-mpslc
bGmAslk5su^ac´Yow-mpsu³xak5xp suw-mpakÌ ¼cAwlkn«_mpa ^acAacsu^ac·mpwuMmpac´xp su^ac slxs-mpw-mpslc°  c
xakl³cAw a·c·mpoack ²xwsu^acm-©cAsS³xklk4w-mpslc der«6Y°  r«  r« D1°  r«6mpaÃenr°G{:k
su^acwlcA·1³xoak¬klcAsu³xI«Isu^acGku±ncxp 'mr]¡Jv»suw-mpaku ²cAw4³kcAacAw-mpslcOw-mpaxbGt¦¨3cAs§£ÄccA7en
4¨DtDslckmpa¹e -Â¨DtDslckg ¼xwgcnml^OkuboMmpsu³xOwuoI°4]_^acSwlxoa1¾µsuwuOsubdc³k4klcAsgslxS>5bdk
mpaósu^acrsuw-mpakÌ ¼cAwlk mpwuwu·mp_w-mpslc slxOÂsuw-mpakÌ ²cAwlk3cAwGklcxa<° 06owlc ¸ku^axn£kG^ax¤£ su^ac
x1cKª5A³cA	sxp I·mpwuMmpsu³xxp Tsu^ac:slxs-mp3w-mpslc·mpwu³ckJ£'su^rsu^ac:m-©cAsJ³xk-kÄw-mpslcmpa^axn£º£JcA
xowSbdxDcA³kSmpwlxnq1b5mpslc5su^³kSx1cKª5A³cA	sn°]_^acGaAwlcnmklcGm-©cAsS³xklk¬w-mpslcdkusuwlcAsll^ack
su^ac]¡Jv"suw-mpakÌ ¼cAwlkn«mpa ^acAac«cAwlcnmk-ck'su^ac¬x1cKª5A³cA	sgxp ·mpwuMmpsu³xÂxp 6su^ac4slxs-mpTw-mpslc
£'^³-^ ¨%cxbdck_kubdx1xsu^acAw_mparkubdx1xsu^acAwn°]_^³k_kubdxDxsu^ack-kJxp Isu^acgslxs-mp%w-mpslc:xDsu	oack
oDsu6mGcAwus-mpÂ%xDs£'^acAwlc¬su^ac¬aAwlcnmklc´³xklkw-mpslc¬x1ck'axs^m·cmp´bGmAsgxÂsu^ac
x1cKª5A³cA	sGxp ·mpwuMmpsu³xI°À]_^acwlckuoslk·cAó¨	tsu^acsu^wlcc5bdx1cA³k³xsuslc aowlcr¦x
axs¬mxoDs ²xwkuoa-^kus-mp¨±¤mpsu³xxp Äsu^acGx1cKª5A³cA	s¬xp J·mpwuMmpsu³xI«mpaOx	su	oacdsu^acAw
cAwlcnmk-cwlx%xwusu³xmpt slxGsu^ac¬ml©cAs³xklkw-mpslc°
]_^ac´kus-mp¨±¤mpsu³xxp 4su^acÂkubSoMmpslc xDcKª5A³cADsrxp 4·mpwuMmpsu³x mps5^^"³xklkdw-mpslck5³k
nmpoak-c ¨	tÃ]_bdcxoslkn«_£'^³-^"¨3cxbdc ²wlc 	oacADs5Ãsu^³k5wlcA³x <enA@§° ]_bdcxoslk5wlcklos
"su^acÂ]¡Jv¢xn£ kl£'sll^ó¨%cAs½£ÄccA7kl³cA	s5^mk-ckmpaÃsuw-mpaklbG³klku³x"^mk-ckn°7}·cA
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xp FJLK MON·cAwlkuoak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³xklkw-mpslc
su^axo^su^acYow-mpsu³xxp 3su^ac'suw-mpakÌ ¼cAw¨3cxbdck³xcAwn«Dsu^ac'¨owlkusuacklkÄxp %su^ac'¢xn£7nmpoak-c
¨DtO]_bdcxoslkSt1³cA³k¬slxÂsu^acGb5mp	s-mpOxp 'su^acdx1cKª5A³cA	sxp _·mpwuMmpsu³xómpsmxakus-mp	s
·mpoac° Ágowd¢ao³ bdxDcAgxDckGaxs mxo	s5 ²xwd]_bdcxoslk%6Þsmklkuobdckdsu^mps5su^ac ¢x¤£
xDsu	oaxoakutÂsuw-mpakubGslk:ml©cAslk:Yowuslk  ²cAsubdc8K°F:cAac«asg³kaxs4mp¨³cSslxnmpsuowlc
su^³k_Mmpslcnmpoxp 6su^ac:x1cKª5A³cA	sgxp T·mpwuMmpsu³xI°~¥§ 1cAsu³x Y«Y£Äc:£'3wlcklcA	smbdcAsu^ax1 slx
mxoDs ¼xw]_bdcxoslkÂxow_¢ao³´bdxDcA< ¼xw]¡Jv ¢x¤£kn°
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 ~mpwut1Âsu^acdwlxoa1¾µsuwu subdcrmp³klx^mkmp¿bGmAsx¿su^ac5]¡Jv w-mpslc° ]_^acG³xcAwsu^ac
wlxoa1¾µsuwu¸subdc«%su^ac³xcAwgsu^acYow-mpsu³xOxp su^acSsuw-mpakÌ ¼cAwn°  ckusuoaYt´^acAwlcsu^acbGmAs
xp 6su^acwlxoa1¾µsuwu´subdc¬xsu^acx1cKª5A³cA	s:xp 6·mpwuMmpsu³x´xp JLK M+NÄmpa´xsu^accKª5A³cAaAtxp 
xow'bdx1cA³kn°  c4klcAs'su^ac:ml©cAs³xklk_w-mpslc4slxd+mpa su^ac¬mpwuwu·mp<w-mpslcxp ]¡Jv suw-mpakÌ ¼cAwlk
slx suw-mpakÌ ¼cAwlkg3cAw4klcxa<°¬]_^acku±ncxp Jmdsuw-mpaku ²cAw4³k:cAacAw-mpslc¸w-mpaxbGtÂ¨3cAs§£JccAÃen
4¨DtDslck:mpaOe -À¨	t1slckmkcKqYMmpacÂmp¨%x¤·c°
 caAwlcnmklcgsu^acwlxoa1¾µsuwu subdc^6ÞslxcAsu^acAwÄ£'su^rsu^ac:k-mpbGDslcAwu·mp3xp Isu^acgslxs-mp
w-mpslc8: Þwlxb)	´bdkslxÂ´bdkn°5{g~xacAsu³xaksu^acdk-mpbdcdklbSoMmpsu³xówuo^m·c5su^ac
kVmpbdc´wlxoa1¾µsuwu subdc°  c´³xsrsu^acÂx1cKª5A³cA	s xp ¬·mpwuMmpsu³x xp ¬su^ac´slxs-mp:w-mpslcÀmk m
 ²oaAsu³x xp gsu^acrwlxoa1¾µsuwu subdc°  c aaósu^acrwlckuoslk 06owlc  Y°¿]_^acr]¡Jv ¢ao³
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06owlc    ~mpwuMmpacSxp FJLK MON~·cAwlkuoak'wlxoa1¾µsuwuÀsubdc
bdx1cA·ckrm¦xDx1"mpwlxqYb5mpsu³xxp :su^acwlcnmpgxDcKª5A³cADsrxp 4·mpwuMmpsu³x xn·cAwmpsu^ac
·mpoack4xp Äwlxoa1¾µsuwuOsubdc£Äcdmpwlcxaku³cAwua°  cGmp³klxraxsu³csu^mpssu^acx1cKª5A³cA	s¬xp 
·mpwuMmpsu³xÀxp su^acSslxs-mpTw-mpslccAwlcnmklck£'su^¦su^ac¬wlxoa1¾µsuwu¦subdcSklac¬su^acSYow-mpsu³xak4xp 
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 cdwlcklcA	sGmp mpslcAwumpsu·cbdcAsu^axD ²xw¬bdx1cAÀ]¡Jv¢x¤£kn° ]_^acdwlcA·1³xoak¬bdcAsu^ax1
xt¿oaklckkls-mpsu³kusu³kx ¢x¤£Üku±nckGmpa¢x¤£ Yow-mpsu³xakslxÀbdx1cAJsu^acrku^axsAwlcnmpslcó¨	t
]¡Jv6°T]x´bdx1cAsu^acdku³x¤£ kus-mpwusS^mklc«Is¬£_mkSacck-k-mpwutÀslx´	suwlx1Yoac5s½£ÄxÀmYsu³xmp
mpw-mpbdcAslcAwlk_su^mps'mpwlcgsu^ac·xobdc4xp amps-mSsuw-mpakubGsuslcro	su3su^acawlkusÄ³xk-kn«1mpasu^acgsubdc
s-mp©cAOoDsusu^acawlkus4³xklkn°  su^¸su^acwlcklcADsbdcAsu^axD<«<£JcGxtÂoaklcsu^wlccmpw-mpbdcAslcAwlk 
su^ac:ku±ncgxp Isu^acg]¡Jvósuw-mpakÌ ¼cAw G'«	su^acml©cAs_³xklkÄwlx¨mp¨s§t  «1mpasu^ac:mn·cAw-mpc:wlxoa1¾
suwuósubdcSJ °%G»xwuwlcku3xakslxÀsu^ac5·xobdc xp amps-mÀ·cA¹¨	tsu^ac mp³nmpsu³x slx
su^acO]¡Jv xacAsu³x»slxósuw-mpakubGsX6ÞaxsaAoaY wlcAsuw-mpakubG³klkl³xakO8K° ]_^acklcmpwlc¦su^ac
su^wlcc mpw-mpbdcAslcAwlkd£'³cAt oaklcó su^acrslcAw-mpsuowlcslx¦bdx1cA]¡Jv suw-mpakÌ ¼cAwlk'6²c° a°« < A@ 8K°
]_^acmY·mp	s-mpc xp su^³kÂklcxaºbdcAsu^ax1º³k su^mps´sÂmp³xn£kÀslxÃmxo	sÂ ²xw´]_bdcxoslk
 ]¡Jv suw-mpaku ²cAwlkn°¿]_^acAwlc ³kax¸£_mtóslx¦bdxDcA']_bdcxoslkG£'su^axosGsu^acr©1axn£'³cYc´xp 
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mpw-mpbdcAslcAwlkS6 ómpa:J  8gakuslcnm xp Jsu^wlccQ6 G  « H  mpa H8K° F:xn£JcA·cAwn«mkScKqYMmpacÀsu^acSDsuwlxDYoaAsu³xI«%su^³k4klcxaÂbdcAsu^axDÀ^mksu^acwlx¨³cAb xp bdcnmkuowu  OmpaQJ «
£'^³-^mpwlc¸bdxwlcOY ª5Aos´slx¹bdcnmkuowlcsu^mpºsu^acku±nckxp S¢x¤£kÀmpasu^acAwÂYow-mpsu³xak¤°
 cwlcklcADssu^³kklcxa bdcAsu^ax1¿ ¼xwxbG³cAslcAacklkxp 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